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消费量 )"* 的原油，&"* 的天然气，!"





























和 发 展 的 核 心 技 术 ，








为 $"#!, & 亿元，占当
年 国 内 生 产 总 值 的
$, $* ，这与发达国家
























































































































































产品面临“封杀”。 + # ,针对产品的安全性
能及其对人体健康的潜在影响的技术标
准。#$$! 年 ! 月 *) 日，法国经济、财政与
工业部向欧盟通报，原产于中国的溜溜球
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